















Valencia  Torres  es  Licenciado  en  Educación  Física  y  Deporte  de  la  Escuela  Internacional  de  Educación  Física  y 
Deportes con cuatro años como entrenador funcional y deportivo de Futbol y Voleibol en Colombia, actualmente 
realiza estudios de maestría sobre  la superación profesional y el desarrollo de  la competencia académica. García 



















Physical  Education  high‐school.  The  historical‐logical,  inductive‐deductive  and  analytical‐synthetic methods were 
used based on the use of the following indicators: the policies established for the improvement of teachers; the ways 
















los  docentes  se  exijan  más  en  el  proceso  de  enseñanza–aprendizaje,  respondiendo  siempre  a  las 
necesidades individuales y sociales actuales. 
En Colombia  se han desarrollado durante  las últimas décadas diversas políticas  teniendo como base  la 
constitución de 1886 y de 1991; donde el Ministerio de Educación Nacional  (Pérez de Maza, 2000) ha 
establecido  numerosos  artículos,  decretos  y  leyes,  para  la  formación  y  desarrollo  de  la  educación 
relacionado con la superación de los docentes de Educación Física; lo cual, permite conformar los pilares 
para la construcción de una comunidad científica en el campo de la educación, es por ello, que busca una 
concepción  científica propia para  formar a  los docentes de  forma  continua o permanente. Siendo una 











deriva  de  la  educación  permanente,  deberá  focalizar  su  alcance  en  respuestas  a  necesidades  de  los 
individuos para superar el desfase entre  la praxis profesional y  laboral.” (Pérez de Maza, 2000, p.72) es 












Las  figuras  de  postgrado  contribuyen  a  elevar  la  calidad  educativa  desde  las  diferentes  aristas  de  las 

















elevar  con  calidad  su  desarrollo metacognitivo, hábitos, habilidades  y  actitudes dentro  y  fuera de  su 






Se utilizaron  los métodos histórico‐lógico,  inductivo‐deductivo y analítico‐sintético con  la pretensión de 
ofrecer una  sistematización  teórica que permitiera  la  comprensión de  la  trayectoria de  la  superación 

























1º. Etapa  I  (1810‐1849):  se  inserta  la  Educación  Física  en  el plan  de  estudios  y  se  brinda  las primeras 
experiencias de superación profesional docente. 








con  los problemas  sociales del momento”  (IESALC‐Universidad  Pedagógica Nacional, 2004, pág. 7).  El 
Ministerio de Educación Nacional, (2003) dice que en 1840 se estipula:  
“La  reforma  conservadora  de  Mariano  Ospina  Rodríguez  enfatizo  en  el  papel  natural  de  las 
























Esto  sugiere  que  la  iglesia  católica  insidia  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  y  brindaban  una 
educación no para todo el mundo; a través del DOIP permitió “restablecer la figura del maestro debido al 
artículo 31 del título III” (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 41) Es decir que el concepto real de lo 




introducir  la  corriente  pestalozziana  (método  sensorial‐intuitivo),  en  los  maestros  formados  en  estas 
instituciones donde ejercían su práctica laboral. 
Entre  1871  y  1876,  “se  realizó  la  llamada  guerra  de  las  escuelas,  circularon  las  ideas  pedagógicas 
provenientes de Europa, en especial Inglaterra, Francia y Alemania. Esto permitió que se difundieran las 
propuestas de Pestalozzi, Herbart y Locke”. (Ministerio de Educación Nacional, 2003, s. p.) Lo que incidió 
en  la  enseñanza  de  la  gimnasia  alemana,  francesa  e  inglesa  en  la  Educación  Física  primaria.  Lo  cual 
Ministerio  de  Educación Nacional,  (2003)  expresa  que  la  propagación  de  los  decretos,  las  leyes  y  las 
diferentes pedagogías traídas de Europa se haría a través de: 
“Diferentes  periódicos,  en  especial  "La  Escuela  Normal",  editado  por  la  Dirección  General  de 
Instrucción Pública. En esta publicación se encuentran artículos de gran extensión dedicados a la 
Educación Física y su influencia en la salud, los sentidos y la vida social y moral. Donde por primera 





Leonel,  y  adoptado para  la  enseñanza  en  las  escuelas públicas del  Estado  de  Santander;  cuyo 
manual, es uno de los primeros programas de Educación Física difundidos en Colombia” (s. p.) 















de  estudios  posteriores  a  la  primaria  como  requisito  de  obtención  del  título  de  maestro”.  (IESALC‐













pedagogía;  se  modificó  el  plan  de  estudios  y  en  general  se  estableció  un  diagnóstico  del  panorama 
educativo colombiano y  lo que constituyó el punto departida para  la creación del  Instituto Pedagógico 
Nacional (IPN)”. (IESALC‐Universidad Pedagógica Nacional, 2004, p.11) 































































complementada  con  tropas  scouts,  fichas  antropométricas,  estadísticas  de  salud,  revistas  gimnásticas, 
juegos pedagógicos, rondas y coros regionales”. (Ministerio de Educación Nacional, 2003, s. p.).  
Con posterioridad, a través de los Decretos 1955 y 2655, “las dos instituciones fueron convertidas en las 







el  gobierno  quería  abarcar  con  las  universidades  públicas  la  mayor  cantidad  de  estudiantes  en  su 
formación. Sin embargo, surge la necesidad de “crear facultades de educación en las universidades públicas 
y privadas”. (Ministerio de Educación Nacional, 2012, p.44).   







Entre  los  años  1974  y  1979  se  impulsó  los Decretos  080,  1419,  2743,  343  y  2277  que  prácticamente 
homogeneizaron los estudios normalistas con los del bachillerato. En el artículo 5° del último decreto se 





La década del 80  se  inició con “fuertes críticas  […] a  la  implementación de  la  reforma educativa,   a  la  
tecnología  educativa,  como  modelo  de  enseñanza dando  origen  al  Movimiento  Pedagógico Nacional 
que  convocó  al  magisterio,  a grupos  de  investigación  y  de  acción  pedagógica  a  reflexionar  sobre  el  






En  estas  concepciones  del  movimiento  pedagógico,  “fue  fundamental  el  intercambio  entre  varios 
intelectuales de universidades públicas y el mundo sindical de los maestros que ya venía adquiriendo fuerza 








“Expedición  Pedagógica Nacional”,  proyecto  liderado  por  el Ministerio  de  Educación  y  la Universidad 
Pedagógica Nacional y el segundo el plan decenal 1996 – 2005”. (Ministerio de Educación Nacional, 2012, 
pp.46‐47).  Las políticas educativas delegan a las universidades la formación inicial y continua, las ofertas 






Superior  (ICFES)  y  acreditado  por  el  Consejo Nacional  de Acreditación  (CNA,  luego  Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES).  
En los últimos dos decenios han visto la luz sucesivos planes del Ministerio de Educación Nacional (2002‐



















posterioridad  se  logra  a  partir  de  la  cuarta  etapa  hasta  la  actualidad  que  se  desarrolle  con 










En  las  tendencias  históricas  de  la  superación  profesional  de  los  docentes  de  Educación  Física  de  la 























































































































































Primera Etapa  Segunda Etapa  Tercera Etapa  Cuarta Etapa   Quinta Etapa 
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